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Savcı, B. Kenan Önerin
cezalandırılmasını istedi
Yüce] hakkmdaki isnatların mevhum, muhayyel, mefruz, 
mesnetsiz kuru bir iddiadan ibaret olduğunu belirtti
i f  Başı 1 inci sayfada
ta devam edildiği bildirilmekte ise 
de bunun okul programlarından çıka­
rılmış olduğunu ve bu yıl bu kitabın 
yardımcı kitap olarak dahi okutturul- 
mamakta bulunduğunu söylemiş ve 
bu kitaptan bahseden '•Büyük D o ­
ğ u ’ dergisinin 17 ekim 1947 tarihli 
68 meî sayısını mahkemeye verm iş­
tir.
Daha sonra tanıklardan B. Suıtıri 
Erm ete tarafından mahkemeye gön­
derilen 15. ro. 947 tarihli bir dilekçe 
okunmuştur. T a m k  bu dilekçesinde, 
nıethaldar olmadığı halde 17 yıl ön­
ce adının Menemen vakasına karıştı­
rıldığımı, o zamanlar haksız yere  
tevkif edilmiş olduğunu, şimdi de 
Yücel dâvasında hak ve hakikat adı­
na tanıklık ettiğini ileri sürerek gö­
rüşlerinden asla vazgeçm iyeceğini 
bildiriyor, bu arada B. Haşan Âli 
Yücel hakkında bazı mütalaalarda 
bulunuyordu.
Bunun üzerine söz alan B. Ha­
şan Ali Yücel ezcümle şöyle demiş­
t ir :  4
Okunan istidada gerek C.H. 
Partisine, gerek Cumhuriyet Hükü­
metlerine, gerek Divanı Harbe kar­
şı söylenmiş olan tecavüzkâr sözle­
rin müdafaasını burada yapacak de­
ğilim. Çünkü dâvamızla ilgisi yoktur, 
hakat şahsıma taalluk eden husus-
J»r kanaatimce birer hakaret teşkil
ettiği için ayrıca adalete müracaat 
edeceğim.
iddianamemde söylediklerim res­
mî belgelere müstenit bir durumdu. 
Emniyet Umum Müdiiı lüğünde - Su- 
ruri Ermete’nin dosyası vardır. İd­
dianamemde tarih ve numarası yazı­
lı olan mahkeme kararından da anla­
şılacağına göre, kendisi dini siya­
sete âlet etmiştir. Yüksek Mahke­
meniz arzu buyurduğu takdirde bü­
tün bu evrak Emniyet Umum Mü­
dürlüğünden getirtilebilir ve tanığın 
sözlerinin sıhhati bu suretle anlaşı­
labilir.”
Bundan sonra Mehmet Ali Kü­
lâhlı imzalı diğer bir dilekçe okun­
muştur. Dilekçe sahibi,. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünde sorguya çe­
kildiği zaman Emniyet Müdürü B. 
Demir’in kendini tazyik ettiğini, öğ­
retmenleri ve Nihal Atsız hakkında 
kendisine birçok sorular sorulduğu­
nu, fakat bir şey bilmediğini söyle­
yince tazyikin artırıldığını, sopa ile 
Ş dövüldüğünü, bir gün sorgu yargıcı 
! huzurunda iken yargıcın bir müddet 
: dışarıya çıkması üzerine Emniyet 
Müdürü Demir in kendisini tokatla­
dığını ileri sürerek bunların hep da 
mşıklı doğuş olduğunu iddia ediyor­
du. , 1
Tekrar söz alan B. Haşan Ali 
Yücel şöyle demiştir:
“ — İddiamı serdederken işkence 
bahsi hakkında da maruzatta bulun­
muştum. Mehmet Külâhlının bu is­
tidası, iddianameme yeni bir ek ya­
pılmasını gerektirmiyor. Dâvada ba­
his konusu olan husus. işkencenin 
yapılıp yapılmadığı değil, benim 
bunları yaptırıp yapUrmadığımdır. 
Külâhlı’nın istidasında bunları be­
nim yaptırdığım hakkında bir tek 
kelime değil bir tek harf bile yok­
tur.”
Bu sırada duruşmayı takibeden 
dinleyiciler arasında bir genç elini 
kaldırarak söz almak istemiş, Yargıç 
bu müdahaleyi önliyerek duruşmayı 
sükûnetle takip etmesini kendisine 
ihtar etmiştir.
Cumhuriyet Savcı Yardımcısı 
iddianamesini okuyor
B. Saffet Ünan bundan sonra sö­
zü C. Savcısına vermiş ve Savcı 
Yardımcısı B. Abdullah Polat Gözü- 
büyük. 36 sayfa tutan iddianamesini 
okumağa başlamıştır.
C. Savcı Yardımcısı iddianamesi- 
| ue başlarken vakayı bütün tafsilâ- 
; tiyle teşrih etmiş ve demiştir ki:
I “Sanığın kovuşturmadan ve ceza- 
j dan kurtulabilmesi için vâki isnat­
larım toptan ve katı delillerle ispat 
etmesi şarttır. İsnatları» toptan is­
patı lâzımdır. Çünkü mevsuf haka­
rette isnatlar bir kiil teşkil eder. İs­
natların kati delillerle ispatı ¡azım­
dır. Çünkü isnatların sıhhati sabit 
olmadan ne dâvanın ve ne de ceza- 
nuı düşmesine kanunen imkân yok-, 
tur. Çünkü katiyet ifade etmiyen 
deliller bir iddianın doğrluğunu is­
pata yeter sayılamaz. Nasıl bir dâ­
vada iddiayı teyideden kati deliller 
mevcut olmadıkça mahkûmiyete gi­
dilemezse. burada da isnatların haki­
kat olduğunu teyideden kat! deliller 
| mevcut olmadıkça, bunlar ispat edil­
miş sayılamaz ve netice olarak da 
1 dâvanın ye cezanın düşmesine hü­
küm verilemez.”
Savcı Yardımcısı, bundan sonra 
sanığın isnatlarını ispat edip edeme­
diği konusuna geçmiş ve demiştir ki:
“Hemen açıklıyalım ki, kamın 
bize, sadece dosyada mevcut olan ve 
toplanabilmiş bulunan delilleri iııce- 
Ç'vmek, tahlil ve takdir etmek yetki­
sini vermiş ve buna icbar etmiştir. 
Bundan dolayı dosyada mevcut olma­
yan hayali, mevhum, ve metniz hu­
suslar şu veya bu türlü temayüller, 
cereyanlar veya bir kısım fikirler hiç 
bir veçhile ve hiçbir surette bizi il­
gilendirmez ve kanun böyle soruş- 
! turma dışı hususlarla ilgilenmemize 
asla ve hiçbir suretle yetki vermez. 
Adalet temsilcisi (Yargıç ve Savcı) 
sadece ve yalnız dosya içindeki bil­
gilere göre hükmünü verir. Soruştur­
ma dışı fikirler, cereyanlar, temayül­
ler ve dedikodular adalet kapısından 
¡içeri giremez. Bizler, adalet temsilci­
leri, adalet zırhı ile çevrilmiş ve tec­
rit edilmiş hava içinde çalışır ve 
hükmümüzü veririz. Soruşturma dı­
şında olanları kulaklarımız işitmez, 
gözlerimiz görmez, zihnimiz almaz 
ve vicdanımızda, hiçbir yer bulamaz."
B. Abdullah Polat Gözübüytik, ev- 
; yeiâ komünistlerin himayesine dair 
i olan isnatları ispat için sanık tara­
lından resmi makamlardan sorduru­
lan hususları ve gelen cevapları s in i­
siyle tahlil etmiş ve demiştir ki:
“ Sanık Kenan öner, ınüdahil H a ­
şan Âli Yücel'in Bakanlığı zamanın­
da:
1 •—•. Komünistleri  himaye ve uğ­
radıkları hücumlara karşı müdafaa 
ettiğini,
2 ~ ~  Bakanlığım eski içişleri Ba- 
kaninm nutkunda istismar edilen 
insanlarla doldurarak orasının bir 
komünizm yatağı haline gelmesine 
bilerek veya  bümiyerek sebebiyet 
verdiğini,
3 —  Müdafaada adları geeçn ö ğ ­
retim üyelerinin komünist oldukları­
nı ispat edememiş ve buna dair res­
mi makamlardan sorulan hususlara 
alırıaıı cevaplar hiçbir surette müda­
faasını teyit etmemiştir. Kaldı ki bu 
gün de bu öğretim üyeleri görevleri 
başında bulunmaktadırlar.''
Savcı yardımcısı bundan sonra 
işkence yaptırm ak İsnadına, bunun 
ispatına dair ileri sürülen delillere 
geçmiş, herbirini ayrı ayrı tahlil 
ettikten sonra bu bahiste şu netice­
ye varmıştır:
“ İşkence yapıldığı  sabit olmadığı 
gibi müdahüln işkence yaptırdığı d a , 
sabit olmamıştır. Esasen iddia edi­
len işkencenin vukuu sabit olm ayın­
ca  müdahil tarafından yaptırıldığı 
iddiası tabiatiylc bahse mevzu ola­
maz.’’
Savcı yardımcısı daha sonra ta­
nıklara geçmiş, Kenan Öner’in is ­
natlarını ispat için Irkçılık - T u ­
rancılık dâvasında sanık sıfatiyle 
haklarında kovuşturm a yapılan bazı 
kimselerin bu dâvada müdafaa şalıi. 
dt olarak dinlendiklerini belirtmiş, 
bunların şahadetleri üzerinde ayrı 
ayrı  durmadan evvel şahadetin İlmî 
ve ganuni esaslarına temas etmiş­
tir. Bir  şahadette samimilik, ta r a f­
sızlık ve  doğruluk ş a r t la n  mevcut 
değilse tanıklığın hukukan muteber 
olamıyacağım söylemiş, bundan son­
ra  bu dâvada dinlenen şahitlerin du­
rumlarını tetkik ve tahlile geçmiş ve 
netice olarak demiştir ki:
“ Irkçılık .  T uran cılık  dâvasında 
sanık bu dâvada tanık sıfatiy'.e 
dinlenmiş olan bu kimseler bir yan- • 
dan takibe m âruz kalmış, nezaret 
altına alınmış, ve tevkif  edilmiş ol­
malarından ve Öteyandan çeşitli s e ­
beplerden dolayı Y ü ce l’e k a rş ı hes- 
ledikleri husumetten dolayı tarafsız , 
samimi ve. doğru beyanda bulun­
malarına imkân olam tyacağı cihet­
le şahadetlerinin vicdani ka n aa ti- te­
mine esas sayıln m ıyacağı gibi bun­
ların isnat ve iddiaiara uygun tanık­
lıktı-, 'nıhnımor-.:-.';;:- ve şu suret.*5 
Y ü cel ’e İsnat olunan fiillerin he r  b i­
ri hakkmdaki beyanlarının iddia hi. 
lâfına birbirine aykırı  olmaları iti­
bariyle tanıklık vasıf  ve  m ahiye­
tinde görülmemiştir.”
B. Abdullah Polat Gözübüyük, ni­
hayet sanığın yazılı delil olarak 
mahkemeye verdiği matbualara geç­
miş ve demiştir ki:
“ Sanık Kenan ö n e r  komünizm 
aleyhtarı gençleri millet nazarında 
fena göstermek, komünistlere ve 
Moskof la ta  hoş görünmek için Tllvk 
İnkılâp T arihi Enstitüsüne izafeten 
(Irkçılık - Turancılık) kitabını bas­
tırmış olduğunu İddia etmiştir. H al­
buki dosyada mevcut bu kitap Ir k ­
çılığın ve Turancılığın ' mahiyetini 
belirtmek, yurdun iç ve dış emniye­
ti bakımından doğuracağı tehlike ve 
zararları göstermek için kaleme a- 
lıtıan makalelerin bir arada toplan­
masından ibarettir. Kitaptaki yaz ı­
lardan bir ikisine göz atm ak bize, 
bütünü hakkında, tam  bir f ik ir  ver- 
ıııiye yetecektir .”
Savcı  Yardım cısı kitaptan  birçok 
parçalar okuduktan sonra sözlerine 
şöyle davam etmiştir;
“ Görülüyor ki, Irkçıl ık  „ Turancı­
lık hakkm daki yazıları ihtiva eden 
bu kitap sanığın iddia ettiği gibi ko­
münizm aleyhtarı gençleri millet n a ­
zarında fena gösterm ek maksadiyle 
değil, millî sınırlar dışı milliyetçili­
ğ in  ve nazizimden mülhem kan, ırk­
çılığının yurdun hayatî  olan iç ve dış 
güvenine karşı gösterdiği büyük 
.1 ı.ike ve zararları belirtmiş, müfrit 
s -ge ı l ık  ve solculuğun aynı derece­
de devlet ve millet için teşkil ettiği 
büyük tehlike üzerinde hassasiyetle 
dunnuştur. Bu itibarla sanığın iddi­
ası tamamen yersiz ve mesnetsiz 
kalmış bulunmaktadır.”
Savcı Yardımcısı, mahkemeye veri 
len diğer yazılı deliller hakkında 
da şunları söylemiştir:
“Türkiye'de Modern Teknik  adlı 
kitabın üçüncü bölümünde m aarifi­
mizin umumi vasıfları sayılırken 
hem milliyetçi ve  hem de ümanist 
olduğu tenkid edildiğinden bu kitap­
ta sözde müdafaayı hiç olmazsa u- 
zaktan  teyit için mahkemeye veril­
miş ise de. Millî Eğitimin sözü edilen 
umumi v a s ı f la n  936 tar ih in d e 'm u h ­
telif Bakanlıklar uzm anlan tara l ın ­
dan hazırlanan meslekî tedrisatın 
inkişafı adlı plânda tesbit edilmiş 
olmasına ve Yücel 938 yılında B a k a n ­
lığa tâyin edilmiş bulunmasına göre 
bu kitap münderecatı tenkid cüz i­
siyle m üdafaa  arasında hiçbir ilginin 
ıııovcut olmadığı aşikârdır.
A yn ı  surette mahkemeye verilen 
dosyada mevcut diğer k itaplar ile 
müdafaa arasında hiçbir ilgi tesbit 
edilememiştir.
Sanığın mahkemeye verdiği tem­
muz 932 tarihli Muhit mecmuası ile 
938 yılında B akanlığa  getirilen Yü- 
cel'ln ilgisi görülememiştir. A yn ı su ­
retle Nurullah A ta ç  tarafından veri­
len bir konferansa dâir tenkidi ihti­
va  eden Çınaraltı  meemuâslyle sanı­
ğın İsnatları arasında herhangi bir 
münasebet görülememiştir.
S ş m k  Kenan Öner dâvanın ilk o- 
turunıundanberi isnatlarını ispat i- 
çin elinde birtakım yazılı  deliller ol­
duğunu ve bunları mahkemeye vere­
ceğini tek rarlam ak suretiyle oldu­
ğundan faz la  v e  başka görünmek İs­
temiş mesnetsiz; hiçbir değeri olmı- 
yan bu boş lâflarla  adalet temsilcile­
rinin k an aat  ve  görüşlerini gerçek­
ten uzaklaştırm ak için mütemadi ve
mütgvaü gayretler sarfetmıştir. N e­
ticede bu türlü iddialarının m uhteva­
mız ve fakat, belki de maksatlı  bir 
propaganda isteğinden ibaret olduğu 
anlaşılmıştır.”
Savcı Yardımcısı sanıklara 
ceza verilmesini istiyor
Bundan sonra C. Savcısı, iddiana­
mesinin "sonuç ve istem" bölümünü 
şöyle bitirmiştir:
"1 —  T ü rkiy e  Cumhuriyeti bir 
hukuk devletidir. Fertlerim her tür­
lü hak ve hürriyetleri kanunların h i­
mayesi altındadır. Kimsenin hak ve 
hürriyetine tecavüz olunamaz ve 
gerçek bir vakıaya dayanmaksızın ve 
delilleri mevcut olmaksızın her han­
gi bir kimseye her hangi bir suç teş­
kil eden fiil isnat olunamaz. Kanun­
larımız aksine cevaz  verseydi bizzat 
Konan Ö ner’e' belki de neler isnat 
etmek mümkün olmayacaktı. E zcü m ­
le 18 ekim 1946 tarihli Akşam ga ­
zetesinin ikinci sayfasında neşredi­
len (insan Haklarını Koruma C em i­
yeti adlı bir dernek kuruldu) baş­
lıklı haberde memlekette yanlış ve­
ya doğru olarak komünist tanınan 
Zekeriya Serte!, Cami Baykurt ve 
arkadaşlarınım böyle  bir dernek kur­
dukları ve umumi kâtipliğinin avu­
kat Kenan Ö n e r in  üzerine aldığı 
yazılıdır. 19 ekim 1946 tarihli Tahin 
gazetesinin birinci sayfasında İnsan 
Haklarını Koruma Derneği kurucu­
larının Karaköypalas'ta  avukat K e ­
nan Ö ner’in yazıhanesinde bir top­
lantı yaptıkları ve bu toplantıda 
hukukçu bir öğrencinin (burgda 
müfrit solcular var, ounîar milletin 
infialini kazanmışlardır, nasıl olu­
yor da bunlarla teşriki mesai ediyor­
lar?) diye konuştuğu, bu genç ile 
Z ekeriya  Sertel ve Cami Baykurt 
arasında çetin tartışmalar olduğu ve 
Kenan Ö n e r’in üniversiteli genci tes­
kine çalıştığı haberi yayınlanmıştır. 
Gene 19 ekim 946 tarihli Son T e l ­
graf gazetesinin birinci sayfasında 
İnsan Haklarını Koruma Cemiyetini 
kuranlara ait bir grup fotoğrafı ba­
sılmış ve altında Kenan Öner, Ze­
keriya S tr te l  ve Cami Bayburt'un 
isimleri bir araya konulmuş ve der­
neğe dair haberler neşredilmiştir.
Şu neşriyata göre, Kenan Ö n e r’in 
komünist tanıdan kimselerle dernek 
kurmasından ve bürosunu bu derne­
ğin toplantılarına tahsis etmesinden 
komünistlerle işbirliği yaptığı mâna­
sını mı çıkarmak gerektir- Muhtelif  
günlük gazetelerde neşredilen şu ya­
zılar ve basılan fotoğraflardan her 
biri Kecıau Öııer'in komünistlerle iş­
birliği yap tığ ım  Upaıa yarar birer 
delil olarak ileri sürülebilir ’mi? Biz, 
böyle bir ihtimali aklımızdan değil 
hayalimizden bile geçirm iyoruz. Ne 
şu veya bu yoldaki mesnetsiz neş­
riyat ve ne de yalanlar bir kimseye 
ağır bir isnat yapılmasını hiçbir v e ç ­
hile ve  hiçbir surette haklı kılamaz. 
V e  bu türlü vasıtalarla yapılan is­
natların hakikat olduğu ispat oluna­
maz.
Bundan başka. Kenan ö n e r ’in 
komünist oldukları söylenen kimse­
lerle bir cemiyet kurup birleşme­
sinden, beraberce resim çektirm e­
sinden ve Kenan Öner’in yazıhane­
sine bu cemiyetin umumî merkezî 
ittihaz edilmesine müsaade göster­
mesinden dolayı kendisinin de ko­
münist olduğu bu kadarcık delillere 
istinaden kimse tarafından iddia e- 
dilmemiş ve bu yolda kimse tarafın ­
dan neşriyatta  da bulunulmamış, an­
ca k  böyle bir hareket yâni hürriye­
te tecavüz teşkil eden bir hareket 
Kenan Öner’in Y ü ce l ’e yazdığı ve 
dâva konusunu teşkil eden açık 
mektupta görülmüştür.
2 —  Yukardanberi tafsilâtiyle ar- 
zedileıı hususlara bir kere daha ve 
toplu olarak temas ederek belirtelim 
ki, resmî m akam lardan alman k a r­
şılık yazılar sanık Kenan ö n e r ’în 
isnatlarından hiçbirini teyit etmemiş, 
dinlettiği tanıkların beyanları birer 
hirer, kısmen resmi karşılıklar ve 
kısmen kamu tanıklığı ile baştan­
başa yalanlanmış, beyanlarının k a ­
nunun aradığı samimilik, tarafsız lık 
ye doğruluk şartlarını haiz olmadı­
ğı açıklanmış, isnatlarının böyleco 
mevhum, muhayyel, mefruz, mesnet­
siz, kuru birer iddiadan ibaret oldu­
ğu anlaşılmıştır.
Bayın Yarg ıç ;  yukardanberi ver- 
diğinjiz izahatla, bu dâvada, Kenan 
Öner , tarafından vâki, şayi vey.ı 
mütevatır olduğu iddia olunan mad­
delerin ispat edilememiş olduğunu 
belirtmiş bulunuyoruz, Kenan Ü- 
n' *  üı Hâşan Ali Y ü ce l ’e hakaret  ci- 
tlği esasen elimizde bulunan g a ze ­
te nüshasında mündeılç ve mahiyet. 
'e>i İddiamızın başında izah edici ı 
yazılarla sabittir. Bu yazılarda h a ­
karet fiilini teşkil eden sözler iddia­
mızın başında zikrettiğimiz gibi Ha­
şan Ali Y ü ce l ’in Irkçılık - Turancı­
lık davası dolayısiyle zan ve tev­
kif altına alıııan 23 gence işkence 
yaptırmak. Millî E ğitim  B aka n lığ ı­
nı komünizmin y atağı haline getir­
mek, komünistleri Millî E ğit im  teş­
kilâtında himaye etmek gibi isnat.- 
birdir. Bu isnatların her biri suç 
teşkil eder. Bu isnatlar muhatabın: 
memleket ölçüsünde husumete, düş­
manlığa vs nefrete m âruz kılacak 
mahiyette sözlerdir. Zira, kom ünist­
lik milletimizin nefret ettiği bir re­
jimdir. Bu sebeple bu rejime ta r a f­
tar  olanlar menfur sayılır, tşkence 
yap tırm ak zulüm ve istibdadı ifade 
eden bir harekettir. Halkın, hu fili 
leri işliyenlare v e y a  işlenmesine se ­
bebiyet verenlere karşı derin bir 
nefret ve sonsuz bir husumet besii- 
yeceklerinî izaha bile lüzum yoktur.
Herbtri ayrı  ayr ı  hakaret teşkil 
eden bu sözlerin bir yazıda  münde- 
rlç v e ,b i r  kastın mahsulü olmaları 
İtibariyle bunları ayrı ayrı suç say- 
m ıya  hukukan İmkân yoktur. Y a r ­
gı t a y  m tekerrür eden tçt.ilıadı da bü 
merkezdedir.
Bu itibarla sanık -Kenan öner’in 
sıhhatini ispat edemediği madde 
isnadı suretiyle hakaretten eylemi 
T. C, K. nun 480 inci maddesinin 2
inci fıkrasına ve yaşı dolayısiyle 56 
uıcı maddesine uygundur.
Sanık Cemalettin Saraçoğlu ’nun, 
hakareti  tazammum eden Kenan Ö- 
ııer’in açık  mektubunu şahsi f ik ir le­
rine uygun bulduğundan gazetesinde 
neşrettiğini açıkça bildirmesi itiba­
riyle cürme iştiraki sabit ve hare­
keti T. C. K. niın 480/2 inci ve  M a t­
buat Kanununun 27 inci maddesinin 
1 ve  2 inci fıkralariy le  49 uncu mad­
desine uygundur.
Sanıkların sözü edilen kanunlar 
maddeleri hükümlerine göre m a h kû ­
miyetlerine karar verilmesi kamu 
adına s a y g ı  ile istenir."
İddianamenin okunmasından son­
ra sanık B. Cemalettin  S araçoğlu ’­
nun vekili B. Mahmut E ve«  ortada 
üç uzun iddianame m evcut okluğu 
ve dosyanın tetkiki için İstanbul'dan 
gelmek icabedeceği için müdafaa 
mehlinin uzunca verilmesini is te­
miş, bunun üzerine Y a rg ıç  B. Saffet  
Ünan şu ara kararını almıştır:
"—  25. 10. 947 güllü kurban ba y ­
ramı ve onu takibeden günlerin de 
Cumhuriyet Bayramı olmasına ve 
31. lo. 947 günü de diğer duruşma­
lar bulunmasına mebni sanıkların, 
müdafaalarını yapmak üzere duruş­
manın 1. 11. 947 cumartesi günü sa­
at 9.30 a bırakılmasına ve mazeret 
bildirerek bugünkü oturuma gelmi- 
yen sanık Kenan Ö ner’e duruşmanın 
talik edildiği günün bildirilmesi için 
tebligat yapılmasına karar verilm iş­
tir.”
Sanı klanı islenen ceza
Cumhuriyet Savcısının sanıklar 
hakkında tatbikini istediği ceza altı 
aydan iıç seneye karlar hapis, aoo l i­
radan 500 l iraya  kadar ağır  para ce ­
zasıdır.
Taha Toros Arşivi
